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1 L’opération de diagnostic prescrite sur la zone d’extension de la carrière des Aucrais a été
effectuée sur une bande de terrain longue d’environ 800 m pour 35 m de largeur. Les
résultats obtenus, bien que modestes, ont permis de compléter les informations obtenues
lors  des  précédentes  investigations  de  diagnostic  réalisées  respectivement  en 2003
et 2006.
2 Le réseau de fossés, identifié lors des années précédentes comme correspondant à une
trame parcellaire ancienne, a de nouveau été mis en évidence, mais l’absence totale de
mobilier archéologique et, par conséquent, d’éléments de datation, interdit de statuer sur
l’époque de sa mise en place.
3 L’installation protohistorique repérée en 2006 en marge de la carrière, au sud de celle-ci,
semble ceinturée par un fossé sub-curvilinéaire dont le tracé a pu être de nouveau repéré
lors  de la  présente étude.  Si  le  segment observé en 2013 n’a  livré aucun élément de
datation,  sa  localisation  et  la  comparaison  de  ses  caractéristiques  avec  celui  étudié
en 2006 permet sans trop de risque de conclure qu’il en est la continuation. Au vu de ces
observations,  il  faut  donc  considérer  que  le  site  protohistorique  se  déploie
vraisemblablement au sud de la carrière des Aucrais. Il n’est pas exclu cependant que le
réseau de fossés parcellaires précédemment évoqué soit en relation avec cette occupation
reconnue, pour l’heure, de façon sans doute très incomplète.
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